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KESIMPrLAN D...." SARAN 

VI.1 Kesimpulan 
Dan 100 orang penderita yang datang di Poli Gigl Puskesmas Pegirian, 
Kecamatan Karang Temhok. Kotamadya Surabaya. didapatkan kesimpuian bahwa 
keburuhan perawatan periodontal yang diperlukan oleh penderita yang datang di 
Poli Gigi Puskcsmas PegiriaR Kecamatan Karang Tembok, Kotamadya Surabaya 
adalah berupa peningkatan kebersihan mulnti DHE dan scaling (Kalegori 11), 
VI.2 Saran 
Diharapkan agar dlberikilll penyuluhan atau pendidikan infomlal tentang 
kesehatan brigj dan mulul sceara imensif kepada ma~)nlJakat agar kesadaran 
mat>yarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan TOHgg8 mulU! -;emakin ringgl 
sehingga prevaknsl penyakit pcnooontal pada masyarakat tidak meningkal. 
Diharapkan agar Puskcsmas Pegirian. Kecamatrm Karang Tembok, 
Kotamadya Surabaya lebih me1engkapi sarana dan prasarana pe!ayanan kt;:scllauUl 
gigi dan mulut supaya masyarakat puas terhadap pc1ayanan k.:sehatan gigi dan 
multit sehingga diperoleh kesehaian rongga nmlu[ yang optimal. 
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